




KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Setelah perhitungan dan analisis data selesai dikerjakan, maka selanjutnya bisa 
dilakukan penarikan kesimpulan dari perhitungan dan analisis yang sudah 
dilakukan. 
1. Hasil perhitungan jumlah buku per proporsi di dalam gudang barang jadi CV. 
Andi Offset adalah : 
a. Buku besar dengan proporsi 30% memiliki jumlah 142.650 buku 
b. Buku sedang dengan proporsi 50% memiliki jumlah 719.250 buku 
c. Buku kecil dengan proporsi 20% memiliki jumlah 2.256.000 buku 
2. Setelah dilakukan perhitungan kapasitas gudang barang jadi CV. Andi Offset 
didapatkan total keseluruhan gudang bisa menampung 3.117.900 eksemplar 
buku. 
3. Setelah dilakukan perhitungan kekuatan rangka rak menggunakan software 
Abaqus, didapati masing-masing rak masih dalam kondisi aman bisa 
menahan beban yang diberikan yaitu untuk rak berukuran panjang 15,6 
meter dengan beban 24,75 ton, rak berukuran panjang 9,6 meter dengan 
beban 13,5 ton, rak berukuran panjang 8,4 meter dengan beban 13,5 ton, 
rak berukuran panjang 10 meter lebar 2,5 meter dengan beban 15,75 ton, 
rak berukuran panjang 10 meter lebar 1,25 meter dengan beban 7,875 ton. 
4. Setelah dilakukan simulasi menggunakan software Abaqus dengan diberi 
beban maksimal dari buku yang ada, didapatkan hasil setiap rak masih bisa 
menampung beban maksimal yang diberikan. Hal ini dilihat dari hasil 
simulasi yang menunjukkan masing-masing rangka rak belum ada yang 
sampai berwarna merah. 
6.2. Saran 
1. Bagian gudang disarankan mulai membuat ketentuan meletakkan buku di 
rak sesuai proporsi yang ada. Satu rak menampung 30% buku besar, 50% 





2. Bagian gudang disarankan mulai memperhatikan kekuatan rak yang dimiliki, 
ketika sudah diketahui beban maksimal rak, maka rak jangan diberikan 
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1. Gambar Rangka Rak Patah 
 







3. Gambar Rangka Rak 
 
 










5. Gambar Gudang Transit 
 
6. Gambar Buku Menunggu Dimasukkan ke dalam Gudang 
 
